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В статті розглянуто використання методу організації самостійної роботи студентів завдяки введенню інноваційних та інтерактивних технологій при навчанні іноземних мов в нелінгвістичних закладах вищої освіти, щоб забезпечити якість дистанційної освіти та моніторинг результатів.
The article deals with the usage of the method of organizing of student independent work due to the introduction of innovative and interactive technologies in methods of foreign language teaching at non-linguistic higher education establishments, to ensure the quality of distance education and result monitoring.
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В сучасному світі професійно-технічна освіта неможлива без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які відіграють все більшу і більшу роль в навчальному процесі. Ефективне дистанційне навчання професійного напрямку, що набуває більш вільного контенту, форми, методів і режимів навчального процессу, є актуальним на сьогоднішній день. Відповідно до сучасних навчальних потреб особистості, суспільства та держави студент повинен мати можливість вивчати певний запланований матеріал в зручний для себе час і в зручному для себе місці.
Виконання цього завдання може забезпечити впровадження інноваційно-комунікативних та інтерактивних технологій, що означає можливість синтезу традиційних засобів навчання, комп'ютерних засобів навчання та інформаційних технологій, тобто комбінування традиційного підручника, е-підручника, комп’ютера та мережі Інтернет.
З використанням таких технологій в навчальному процесі особливого значення набуває організація самостійної роботи студентів, що одночасно поліпшує якість їх підготовки та стимулює творчість і здібності студентів, активізує прагнення до саморозвитку. Проте самостійна робота студентів, її планування та методика, система моніторингу і корекції із залученням дистанційної професійно-технічної освіти на практиці є однією з найменш досліджених проблем сучасної педагогічної науки. Особливо ці недоліки є очевидними з точки зору навчання, орієнтованого на особистість, інновації та диверсифікації сучасної освіти, впровадження освітніх стандартів нового покоління, заснованих на нових методиках. Серед таких недоліків доцільно перерахувати брак інтерактивних систем, відсутність ефективної індивідуалізації навчання, недостатній рівень навчально-методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів, низький рівень моніторингу навчання, недостатню інтеграцію функціональних можливостей комп'ютерно-інформаційних технологій і необхідності мобільної педагогічної діалогової комунікації. Слід також зазначити, що традиційні методи загалом не виправдовують себе, оскільки сьогодні на ринку праці потрібні професіонали з творчим мисленням, які самостійно і ефективно вирішуватимуть нестандартні професійні завдання. 
Один з методів, що може усунути вищезазначені проблеми, є використання в навчальному процесі дистанційних е-методик навчання, які забезпечують:
	ефективність роботи викладача (більшу віддачу при меншій витраті часу);
	організацію самостійної роботи студентів;
	моніторинг і корекцію рівня розвитку показників якості навчання;
	кількісне, якісне та графічне представлення результатів навчання.
Система дистанційного навчання спрямована на підвищення якості підготовки і забезпечує:
	вищий рівень засвоєння студентами навчального матеріалу;
	спрощення процедури неперервного контролю знань; 
	отримання, накопичення та використання достовірної інформації про якість виконання завдань кожною групою студентів;
	прогнозування індивідуальних показників якості навчання;
	підвищення активності студентів;
	вільний вибір, відповідно до здібностей студентів, рівня процесу навчання, що забезпечує індивідуалізацію та демократизацію.
Крім того, система дистанційного навчання також надає наступні можливості:
	індивідуальний підхід;
	можливість самостійно планувати та організовувати навчальний процес;
	мобільність, тобто можливість навчального процесу в будь-якому місці і в будь-який час;
	інтерактивність, тобто зворотний зв'язок в режимі on-line;
	глобальність, тобто охоплення широкої аудиторії студентів.
Отже, прогресивні педагоги продовжують пошук новітніх підходів дистанційного навчання іноземних мов, розробляють загальні положення концепції дистанційного навчання іноземних мов у вищих закладах. Значна кількість е-засобів навчання є багатофункціональними. Це електронні підручники та посібники, які містять систематизований навчальний матеріал відповідно до вимог програм викладання іноземної мови. Електронні підручники є засобом навчання в педагогічній системі дистанційного навчання, що містить елементи, властиві будь-якій дидактичній системі. На жаль, зараз електронні підручники більшою мірою є додатковим засобом при організації навчального процесу в межах традиційної освітньої системи. Однак з часом їх функції будуть спеціалізуватися у зв’язку з розвитком методів дистанційного навчання, що безумовно призведе до впровадження нових технологій навчання. Електронні підручники та електронні навчальні посібники повинні розроблятися на високому науковому та методичному рівні. Відповідно, вони повинні забезпечувати студентів необхідним для них обсягом інформації, а також сприяти формуванню відповідного рівня вищезгаданих вмінь та навичок для певного етапу навчання. Електронні засоби навчання повинні забезпечувати неперервність і повноту певного дидактичного циклу процесу навчання за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку як зовнішнього, так і внутрішнього.
Відсутність спільного підходу до розробки методики практичних курсів дистанційного навчання іноземних мов є основною методичною проблемою цієї галузі. Дана проблема помітно уповільнює процес впровадження дистанційного навчання іноземних мов на практиці. Це зумовлено як її відносною новизною, так і її складністю, викликаною накладенням новітніх інформаційних технологій на саму методику навчання іноземних мов.
Таким чином, у даній статті ми торкнулись деяких методів навчання іноземним мовам при використані інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій, які розглядаються нами у світлі сучасної моделі навчання іншомовного спілкування, і дають підстави стверджувати, що тільки багатоаспектна комунікативна взаємодія викладача і студентів створює найкращі умови для вивчання іноземної мови та формування особистості кожного студента.
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